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La presente monografía tiene por objeto realizar un análisis 
respecto a los alcances y las limitaciones de los proyectos de sistemas de 
Aprovechamiento de Aguas lluvias, como resultado del estudio, se presenta una 
propuesta metodológica para dar a conocer los sistemas de aprovechamiento de 
aguas lluvias en Colombia y su posible implementación en otros sectores donde 
sea escaso el recurso Agua. 
 
METODOLOGÍA:  
Se estudiaron varios textos sobre sistemas de recolección y aprovechamiento de 
aguas lluvias, dónde se seleccionó la metodología LEED para aplicarla en un caso 




 Dadas las condiciones climáticas actuales, se hace necesario el 
aprovechamiento de aguas lluvias para su utilización en labores de riego y 
limpieza e incluso para consumo humano. 
 
 No resulta fácil la elaboración de un modelo que permita obtener el volumen 
de almacenamiento de agua lluvia óptimo 
 
 En la legislación nacional actual, no se tiene contemplado el 
aprovechamiento de aguas lluvias para zonas urbanas como parte de una 
política de estado 
 
 Desde el Estado, se pueden implementar políticas de estímulo a la 
implementación del aprovechamiento de aguas lluvias con exenciones 
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